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Nekatere dileme in vprašanja pri načrtovanju 
izobraževanja 
Več avtorjev meni, da se prihodnosti ne na-
poveduje, ampak se jo ustvarja. Šele ko je ja-
sno, kaj mora biti ustvarjeno, se lahko vpra-
šamo, kaj bo ustvarjeno in kaj je lahko 
ustvarjeno. Gre torej za sosledje: vrednote (ci-
lji), strategije, operativne odločitve . Temeljni 
pogoj takega normativnega planiranja je so-
delovanje in dogovarjanje interesnih skupin v 
družbi, v njenih podsistemih in organizacijah. 
Ciljna razsežnost planiranja (usmerjanja) je 
tem pomembnejša, čim dolgoročnejši so plani 
in cilji v njih. S trenutnimi gibanji in njihovo 
ekstrapolacijo pa moramo računati predvsem 
v kratkoročnem smislu. Čim daljši so roki, 
tem pomembnejši postajajo cilji in tem večje 
so možnosti za preusmeritev sedanjih gibanj . 
Usmerjanje družbenega razvoja ima več raz-
sežnosti: 
• analitično, pri kateri gre na podlagi sedanje-
ga stanja za analizo preteklih gibanj in proce-
sov; 
• prognostično, pri kateri na podlagi trenu-
tnega stanja in preteklih gibanj napoveduje-
mo stanje v prihodnjem obdobju; 
• ciljno, ki obsega želena stanja v prihodnjem 
obdobju; 
• upravljalsko, pri kateri ugotavljamo razmik 
med napovedanim in ciljnim stanjem ter poti 
in ukrepe za preusmerjanje trenutnih gibanj v 
želeno smer. 
V prispevku bomo obravnavali naslednja 
vprašanja in se opredeljevali do njih: 
• dileme planiranja izobraževanja, 
• zapletenost razmerja med tehnološkim ra-
zvojem in izobraževanjem, 
• razvojni prepad med razvitimi in nerazviti-
mi, 
• cilji družbenega razvoja Slovenije. 
DOLGOROČNO USMERJANJE IN 
PLANIRANJE IZOBRAŽEVANJA 
Dolgoročno usmerjanje in planiranje izobra-
ževanja zahtevata velike in pospešene tehno-
loške spremembe. Izobraževanje mora s svojo 
kontinuiteto zagotoviti kadrovsko, socialno, 
ekonomsko in politično ravnovesje z usmeri-
tvami v znanosti in tehnologiji. Analize doga-
janj v zvezi s ponudbo in povpraševanjem po 
znanju (v državah OECD) govore o >> prepadu 
znanja << (1) in kadrov. Rešitve 
naj bi bile v mnogih mehani-
zmih ravnotežja med ponudbo 
in povpraševanjem po znanju. 
Kaže se potreba po oblikova-
nju takih izobraževalnih pro-
gramov, ki omogočajo fleksi-
bilnost poklicev. Poudarek je 
na kvalitetni splošni izobrazbi, 
ki naj jo zagotovi redni izobra-
Izobraževalni 
programl naJ 
omogočajo predvsem 
fleksibilnost 
zaposlovanja. 
ževalni sistem. »Prepad znanja<< (kadrov), ki 
je posledica hitrejših sprememb v zvezi s pov-
praševanjem kot pa v zvezi s ponudbo znanja, 
je v zadnjih desetletjih v razvitih tržnih gos-
podarstvih (ob ekspanziji visokošolskega izo-
braževanja) privedel do institucionalne dife-
renciacije univerz in visokega šolstva. Uvelja-
vil se je tako imenovani dualni (binarni) si-
stem visokošolskega izobraževanja. 
Temeljne usmeritve, ki zadevajo usmerjanje 
in planiranje izobraževanja v svetu, so (2): 
• prehod iz industrijske v postindustrijsko 
oziroma informacijsko družbo spremlj a pre-
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hod od kvantitativnih h kvalitativnim spre-
membam izobraževanja; 
• koncept permanentnega izobraževanja naj 
bi privedel k realizaciji dveh osnovnih medse-
bojno povezanih značilnosti prihodnje druž-
be: doživljenjsko izobraževanje in »učečo se 
družbo«; 
• povečane potrebe po znanju vodijo v stanje, 
v katerem je znanje pomembnejše kot pa poti 
do njega, od tod tudi koncepcija permanen-
tnega izobraževanja in afirmacija neformal-
nih oblik izobraževanja. 
RAZISKOVALNO IN NORMATIVNO 
NAPOVEDOVANJE IZOBRAŽEVANJA 
Obstaja osnovna razlika med raziskovalnim 
(tistim, kar je izvedljivo) in normativnim (ti-
stim, kar je dobro) napovedovanjem, kar lah-
ko prikažemo tudi grafično (shema 1). 
Medsebojno delovanje med tema dvema pri-
stopama razkriva dialektično naravo izobra-
ževalnega napredovanja. Ker je izobraževanje 
eden izmed sektorjev v družbi, ki se razmero-
ma počasi spremin]a, obstaja velika verje-
tnost, da bo »izobraževanje v prihodnosti << 
predvsem funkcija »izobraževanja danes << . 
Večina izobraževalnih politik je >> ... bilo obli-
kovanih ne kot direktna posledica kvantita-
tivnih rezultatov napovedi, ampak v komple-
ksnem procesu dialoga med proizvajalcem in 
potrošnikom izobraževalnih storitev, v kate-
rem mora napovedovanje (po naravi kvanti-
tativno in naraščajoče kvalitativno) najti svo-
jo pravo mesto<< (3). 
Shema 1: Raziskovalno in normativno napovedovanje v izobra-
ževanju 
efekti/cilji (2000) 
normativno m~.
zagotovljeni temelji znanja 
(1983) čas 
Vir: Wood J., A Comprehensive View of Long-term Educational Planning, 
UNESCO, Pariz, 1986, str. 8. 
PODROČJA IN DILEME 
PLANIRANJA IZOBRAŽEVANJA 
V svetu (razvitih tržnih gospodarstvih) se je v 
šestdesetih in sedemdesetih letih govorilo o 
>> krizi izobraževanja << , bolj so se povečevali 
tudi deleži generacij v srednjem in visokem 
šolstvu in več se je govorilo o >>strategijah ra-
zvoja človeških virov<<. V teh letih in teh oko-
liščinah so tudi nastale ideje o >> permanen-
tnem << in >> vseživljenjskem izobraževanju << . 
Harbison F. (4) navaja, da v vsaki družbi (dr-
žavi) oziroma nacionalni ekonomiji obstajajo 
različne dileme pri planiranju izobraževanja. 
Obstaja šest področij planiranja izobraževa-
nja, ki se pojavljajo v vsaki državi, ne glede 
na specifičnosti, na katerih se morajo nosilci 
politike izobraževanja in kadrov vedno znova 
odločati (določati prioritete): 
l. Izbira med ravnmi izobraževanja. Pri inve-
sticijah v izobraževanju se je treba najprej 
odločati med investiranjem v osnovno-, sre-
dnje-, višje- in visokošolsko izobraževanje. 
Načeloma ima prednost lahko le ena raven 
izobraževanja, ne pa vse hkrati (razlike med 
razvitimi in nerazvitimi državami). 
2. Izbira med kvaliteto in kvantiteto. Če so fi-
nančna sredstva omejena, nastaja dilema, ali: 
• izobraževati manjše število učencev in tem 
omogočiti kvalitetnejše učbenike, pripomo-
čke in kvalitetnejši kader; 
• izobraževati večje število učencev z manj 
kvalitetnim instrumentarijem in materialno 
osnovo. 
3. Znanost in tehnologija v primerjavi z dru-
gimi poklici. Dilema se pojavlja predvsem pri 
visokošolskem izobraževanju; gre za ravnote-
žje med znanostjo, tehnologijo in socialnim 
razvojem na eni strani in skupinami poklicev 
na drugi strani. Gre za optimalno razmerje 
med študenti naravoslovno-tehničnih smeri in 
študenti družboslovja ter humanistike. 
4 . Formalno in neformalno izobraževanje. 
Največji poudarek je na formalnem izobraže-
vanju, ki je bilo tudi najprej institucionalizi-
rano. Izobraževanje odraslih in mladine z 
neformalnimi oblikami izobraževanja se je 
pojavilo kasneje, je pa tudi v sodobnih trd-
nih gospodarstvih doživelo nesluten razvoj 
(izobraževanje na daljavo, odprte univer~e 
itd.). 
5. Izbira stimulansov za študij. Kako pritegni-
ti večje število študentov v študij poklicev in 
strokovnih področij, ki jih ima družba za pri-
oritetne oziroma ki več prispevajo h gospo-
darskemu razvoju (naravoslovje, tehnika) . Ta 
izbor vsekakor zahteva veliko prizadevanj, 
sredstev in odgovornost ljudi, ki se s tem 
ukvarjajo, da prek trga dela in znanja ustre-
zno stimulirajo ter usmerjajo študente v >>pri-
oritetna« področja. 
6. Namen izobraževanja. Koga naj izobraže-
vanje zadovolji? Ali naj izobraževanje upošte-
va potrebe posameznika, institucij ali celotne 
družbe? Na tem področju se je treba odločati 
v skladu s političnimi, ekonomskimi in social-
nimi cilji posamezne države in njeno priorite-
to družbenih razvojnih ciljev. 
KONVERGENCA CILJEV 
IZOBRAŽEVANJA 
Govorimo o konvergenci ciljev na področju 
planiranja visokega šolstva (5): 
• razvite države s tržnim gospodarstvom upo-
rabljajo, poleg metode družbenega povpraše-
vanja, tudi metodo potreb po delovni sili; 
• centralnoplanske države pa uporabljajo, 
poleg metode potreb po delovni sili, tudi me-
todo družbenega povpraševanja. 
To konvergenco ciljev in metod v zvezi s pla-
niranjem visokega izobraževanja je potrdil 
tudi posvet The Development of Higher Edu-
cation Policy and Planning (Bled, julija 1996) 
(6) Sveta Evrope, ki je združil izvedence za tr-
žno in nekdanje plansko gospodarstvo. Prvi 
so pri planiranju izobraževanja poudarjali 
predvsem pomen družbenih ciljev pri razvoju 
visokega šolstva, drugi pa različne pristope 
pri ugotavljanju potreb po delovni sili. 
Tudi navedeni ugotovitvi o pomanjkanju po-
datkov za oblikovanje kvalitetnih računalni­
ških modelov za planiranje visokega šolstva 
in podiplomcev posebej ter konvergenci ciljev 
v zvezi s planiranjem visokega šolstva sta nas, 
poleg drugih razlogov, privedli do odločitve o 
uporabi tako imenovanega heurističnega pri-
stopa pri planiranju podiplomskega študija in 
razvoja kadrov za raziskovalno dejavnost v 
Sloveniji. Pri tem se bomo izogibali kvantifi-
cirani presoji različnih družbenih ukrepov pri 
razvoju usposabljanja raziskovalcev. V zvezi 
s tem pristopom je glavna analiza družbenih 
ciljev in kritičnih okoliščin ter ocena sprejetih 
alternativ prihodnjega družbenega razvoja 
(Strategija gospodarskega razvoja, Nacional-
ni raziskovalni program, Strategija tehnolo-
škega razvoja). 
ZAPLETENOST RAZMERJA MED 
TEHNOLOŠKIM RAZVOJEM 
IN IZOBRAŽEVANJEM 
Izobraževanje in tehnološki razvoj 
Nekatere raziskave kažejo, da se z uvajanjem 
novih tehnologij strokovnost dela zmanjšuje, 
druge pa, da se na splošno povečuje. V zvezi z 
uvajanjem nove kompleksne in globalne te-
hnologije sta pred izobraževalnim sistemom 
dve dolgoročni nalogi: osvajanje upravljav-
skega znanja in znanja o programiranju. V 
svetu in pri nas se čedalje bolj uveljavlja širši 
pogled na izobraževanje in zelo poudarja 
splošno znanje oziroma izobrazba. 
Poudarjena vprašanja postavljajo pred izo-
braževalni sistem posebne zahteve. Izobraže-
valni sistem se mora prilagajati spremembam 
v tehnologiji in povpraševanju po drugače us-
posobljeni delovni sili. Hkrati pa izobraževa-
nje in znanje povzročata nove tehnološke, or-
ganizacijske in upravljalske spremembe. Vpli-
va na kvalitativno spremembo produkcijskih 
faktorjev. 
Tehnološki in gospodarski razvoj 
Kljub navidezni zapletenosti razmerja med 
izobraževanjem in tehnološkim razvojem pa 
so razvita tržna gospodarstva, predvsem po 
drugi svetovni vojni, razvila teorijo človeške­
ga kapitala in izjemno demokratizirala izo-
braževanje. To se kaže predvsem v precejšnjih 
deležih generacij v srednjem izobraževanju in 
pri dodiplomskem in podiplomskem študiju. 
Čeprav so med posameznimi skupinami dr-
žav pomembne razlike, so nekatere omenjene 
usmeritve v razvitih tržnih gospodarstvih 
splošen pojav. 
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Kolikšen je lahko prispevek tehnološkega na-
predka k rasti posameznega gospodarstva, pa 
ponazarjajo podatki japonske agencije za 
znanost in tehnologijo, ki ocenjuje, da je zna-
šal prispevek znanja (tehnološkega napredka) 
k rasti japonskega gospodarstva (8) v posa-
meznih obdobjih: 
• v obdobju 1955-1960 20 odstotkov, 
• v obdobju 1960-1965 
• v obdobju 1965-1970 
• v obdobju 1970-1974 
• v obdobju 1975-1981 
pa se je povečal že na 
25 odstotkov, 
38 odstotkov, 
4 7 odstotkov 
65 odstotkov. 
Prepad med razvitimi in nerazvitimi 
Izobraževanje in znanost sta po različnih 
opredelitvah soodgovorna tudi za naravne in 
družbene razmere, v katerih bo živelo človeš­
tvo v prihodnosti. Premagovala naj bi tudi ci-
vilizacijske razlike v globalnih družbah in 
med skupinami globalnih družb (zelo razvite 
države in države v razvoju). 
Zelo razvite države razvijajo svoje civilizacij-
ske, gospodarske in druge prednosti pred-
vsem z intenzivnim razvojem človeških virov, 
RR in podjetništvom. 
Dejstvo, da izumi poglabljajo prepad med ra-
zvitimi, ki krčevito branijo pridobljene pravi-
ce, in nerazvitimi, komentira Pretnar S. (9) ta-
ko, da med industrijsko revolucijo v Angliji ni 
bilo bistvene razlike v družbenem bogastvu 
na prebivalca. Približno leta 1850 je bilo raz-
merje že 1 : 3 v škodo manj razvitih. Danes, 
med znanstveno-tehnološko revolucijo, je 
razmerje med najmanj in najbolj razvitimi 
doseglo stopnjo 1 : 150 (100 dolarjev nacio-
nalnega dohodka na leto v najmanj razvitih 
območjih sveta proti, recimo, 15.000 dolar-
jem v Švici). Tako stanje pa dokazujejo tudi 
poda tki Unesca (glej tabele 1, 2, 3 in 4). 
Cilji družbenega razvoja 
Ideje in pojem planiranja je po mnenju mno-
gih tudi v sedanjih tržnih gospodarstvih še ve-
dno aktualna ideja. So se pa v zadnjih deset-
letjih kvantitativni napovedni pristopi čedalje 
bolj umikali kvalitativnim napovednim pri-
stopom. Samo planiranje pa so nadomeščali s 
pojmom usmerjanja ekonomskega, kadrov-
skega, izobraževalnega, znanstveno-tehnolo-
škega ipd. razvoja. Oblikovanje ciljev -~n 
usmerjanje družbenega razvoja čedalje bolj 
temelji na znanstvenem in tehnološkem opa-
zovanju. 
Usmerjanje družbenega razvoja ima več raz-
sežnosti (10): 
1. Analitično, pri kateri gre na podlagi trenu-
tnega stanja za analizo preteklih gibanj in 
procesov. 
2. Prognostično, pri kateri na podlagi trenu-
tnega stanja in preteklih gibanj napoveduje-
mo stanje v prihodnjem obdobju. 
3. Ciljno, ki obsega želena stanja v priho-
dnjem obdobju. 
4. Upravljalsko, pri kateri ugotavljamo ra-
zmik med napovedanimi in ciljnimi stanji ter 
iščemo poti in ukrepe za preusmerjanje trenu-
tnih gibanj v želeno smer. 
Z upoštevanjem teh različnih razsežnosti lah-
ko določena družba vodi aktivno politiko 
usmerjanja družbenega razvoja, pri čemer po-
stajata ciljna in upravljalska razsežnost plani-
ranja čedalje pomembnejši. 
Cilji strategije gospodarskega 
razvoja Slovenije 
Z opredeljevanjem in vnašanjem ciljev v po-
membne družbene dokumente ti sami po sebi 
pomenijo novo kvaliteto in jih zato ni mogo-
če reducirati le na kvantitativne in kvalitativ-
ne spremenljivke, ki jih vsebujejo analize in 
prognoze; to pomeni, da je ena osnovnih zna-
čilnosti normativnega oziroma ciljnega pri-
stopa pri usmerjanju družbenega razvoja v 
tem, da kvalitativne cilje predvsem ocenimo, 
manj natančno pa jih predvidimo. 
Vnašanje takih kvalitativnih ciljev, kot jih 
vsebujejo našteti dokumenti, zahtevajo izpe-
ljavo njihove funkcionalne hierarhije, s tem 
pa nosilcem družbene moči omogočamo oce-
no: 
• katere cilje je treba dosegati kratkoročno in 
katere dolgoročno; 
• katere cilje lahko dosežemo, katerim pa se 
moramo odreči; 
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• strategije (prioritete) uresničevanja planskih 
ciljev, in ker ima vsak cilj več funkcionalnih 
hierarhij, ga lahko dosežemo različno. 
Cilj strategije gospodarskega razvoja je kvali-
tativen, ne le kvantitativen, cilj pa tudi ni le 
stanje, temveč proces. Morebitne kvantitativ-
ne cilje je treba obravnavati relativno glede 
na druge države. Temeljni cilji strategije gos-
podarskega razvoja Slovenije so (11): 
l. hitrejša gospodarska rast, s katero naj bi 
dohiteli razvite evropske države; 
2. večja konkurenčnost slovenskega gospo-
darstva; 
3. vključevanje v evropsko povezovanje; 
4. trajni gospodarski razvoj z okoljskega, so-
cialnega in nacionalno-kulturnega vidika. 
Slovenija ne more vplivati na dogajanja v sve-
tovnem gospodarstvu, lahko se le prilagaja tr-
žnim razmeram in tokovom v svetovnem ter 
predvsem v evropskem gospodarstvu. V ra-
zvojnih okoliščinah svetovnega gospodarstva 
pa je uspešnost slovenskega gospodarstva 
odvisna tudi od uspešnosti domačega pre-
strukturiranja in od uspešnosti pri vodenju 
sprotne in razvojne ekonomske politike. 
Odvisna je tudi od hierarhije ciljev, ki omo-
gočajo razvoj, in ne le >>preživetje << . 
Država skrbi tudi za razvoj 
Bogastvo manjših 
držav je izobraženost 
njenega prebivalstva. 
dejavnikov gospodarskega ra-
zvoja, kot so kvaliteta delovne 
sile in tehnološki napredek, za 
gospodarsko infrastrukturo, 
okolje in socialno varnost. 
Osrednja dejavnika gospodarskega razvoja 
pri danih naravnih virih sta človeški faktor in 
fizični kapital. Človeški faktor se povečuje z 
naraščanjem prebivalstva in delovne sile ter z 
izobraževanjem, strokovnim izpopolnjeva-
njem in delom. Fizični kapital pa se povečuje 
z investiranjem. Ta dva faktorja se v gospo-
darskem razvoju dopolnjujeta in deloma tudi 
zamenjujeta. Razvojna vsebina teh dveh fak-
torjev je tehnološki napredek in podjetništvo 
(12). 
Prilagajanje ali ustvarjanje pogojev 
razvoja 
Prilagajanju tržnim razmeram in tokovom v 
svetovnem ter evropskem gospodarstvu (kar 
je osnova dveh scenarijev gospodarskega ra-
zvoja Slovenije) ugovarjajo tisti makroekono-
misti (13), ki zastopajo stališče, da je priho-
dnji razvoj Slovenije odvisen tudi od nje same 
oziroma od razvojnega angažiranja in priori-
tet, ki si jih postavljamo sami. Menijo, da v 
Sloveniji razvijamo preživeti tip kapitalizma, 
pri katerem so interesi lastnikov v nasprotju 
ne le z delom in znanjem, marveč pogosto tu-
di z managementom in celo z državo. Bistvo 
sodobnih sistemov je v tem, da je pri ustvarja-
nju in povečevanju razvojnih zmogljivosti 
podjetij, gospodarstva in celotne družbe vod-
stvo države in družbe zmožno razvijati sku-
pen interes vseh teh skupin (socialni mir in 
zmanjševanje razlik, izobraževanje na vseh 
ravneh, vse večja informiranost, prenos te-
hnologije, inovacije itd.). 
V manjših državah mora biti prebivalstvo za-
radi omejenosti resursov čimbolj izobraženo, 
znanje pa čimbolj izkoriščeno. Slovenija v za-
dnjem desetletju malo vlaga v razvoj člove­
ških virov. To je razvidno iz mednarodnih 
primerjav (graf 1) in tudi iz časovnih usmeri-
tev razvitosti izobraževanja (tabela 5). Med 
drugim se kaže tudi v: 
• zmanjševanju deleža BDP za RR (v zadnjih 
šestih letih se je zmanjšal proračun MZT za 
eno tretjino), 
Graf 1: Razmerje med številom diplomantov in 23-letno populacijo 
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• zmanJsanem številu raziskovalcev (v za-
dnjih šestih letih jih je manj za 20 odstotkov), 
• zmanjševanju pristojnosti (avtonomnosti) 
visokošolskih in raziskovalnih organizacij, 
• neustreznem odzivanju na povečan vpis v 
visokošolske strokovne in univerzitetne pro-
grame (npr. število študentov na učitelja) itd. 
Analize kadrovskega in materialnega stanja v 
Sloveniji kažejo znake in usmeritve ekstenziv-
nega razvoja ali pa nazadovanja (raziskovalci 
v poslovnem sektorju). To zahteva spremem-
be ciljne in upravljalske dejavnosti, ki so 
pomembne na univerzah in v raziskovalnih 
organizacijah ter v okolju. 
Vsi navedeni podatki o materialnem in ka-
drovskem stanju v RR kažejo, da interesna 
hierarhija »oblasti << (DZ in vlada) ni verodo-
stojna do lastnih normativnih razvojnih prio-
ritet. Oblikuje se položaj razvojnega razisko-
valstva, ki ni v funkciji razvoja in je tudi v 
nasprotju s percepcijo o vlogi in pomenu ra-
zvojnega raziskovalstva, kot jo razumejo dr-
žavljani. 
Graf 1: Razmerje med številom diplomantov 
in 23-letno populacijo 
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